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ERMITA DE SANT SIMÓ. MATARÓ. 
DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA (II). De 1611 a 1690. 
Nota prèvia. 
En la publicació de la comunicació anterior sobre aquest tema, he advertit una 
errada justament en el document de l'acord de construcció de l'Ermita actual. Tomo 
a transcriure'l. 
En el Llibre IV de la Universitat de la vila e terme de Mataró que es conserva 
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en un text de lectura difícil, hi trobem que: 
Die dominica duodecima mensis novembris anno a Nativitate Domini MDLIII... 
(Diumenge, 12 de novembre de 1553) 
ítem p los dits Jurats y consell fonch determinat q se fassa 
la capella de Sanet Simón en la creu del crucifix de bona vida 
en lo que y a dita capella fonch donat com se a mestra p fitas 
e que sia clavari de la moneda mossèn anthony Viladrau 
prevere e bassiner e hage de mirar p la obra pere vilaró hostaler de la vila 
de materó po en tot temps 
sian los Jurats qui ara son y p temps seran senyors 
e vehedors en la obra de dita capella. Testes predicti. 
Disoent dit ameller a solas. 
L'errada consistia en haver compost determinat q se fassa de bona vida, en 
comptes de en la creu del crucifix de bona vida. 
PRESENTACIÓ. 
En la comunicació anterior s'han recollit les dades trobades des dels orígens 
fins a la construcció i benedicció de la capella actual de Sant Simó; en aquesta es 
resseguirà gairebé el seu primer segle d'existència. Veurem desenvolupar-se la vida 
de l'Ermita, i com van manifestant-se els que seran els seus trets característics. 
SANT SIMÓ, ADVOCAT CONTRA LA PIRATERIA. 
Ha arribat viva fins als nostres dies la tradició de la qual dóna notícia Joan 
Amades: Contra la pirateria i els atacs de la moraima, la gent de mar de Mataró 
implorava l'ajut de sant Simó, venerat en una ermita forana... (J. AMADAS, Costumari 
Català, El curs de l'any vol. V, Tardor, dia 28 d'octubre, p. 523, Salvat, Barcelona 
1956). 
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L'advocació pot molt bé ser anterior a la construcció de la capella actual: 
tinguem en compte que des de temps molt antic hi ha hagut pirateria a la Medi-
terrània, i que quan comencem a detectar l'advocació, a finals de l'edat mitjana, 
els sants notables són invocats com a valedors davant Déu contra els grans mals 
que afligien el poble (veure comunicació anterior pgs. 58-59). Qui sap si l'apòstol 
sant Simó fou escollit com a advocat i defensor contra la pirateria pels nostres 
avantpassats justament per la seva condició, abans de seguir Jesucrist, de zelota, 
tal com consta en els Evangelis, és a dir, de membre d'aquell moviment bel·licós 
que en el país jueu conspirava constantment contra el poder opressor de Roma. 
Fos o no anterior l'advocació, el cert és que les circumstàncies en les quals 
es construí l'ermita i la vida de Mataró en el segle XVII hi degueren influir, i molt. 
En efecte, la construcció va retrassar-se tant, precisament perquè la vila, 
preocupada per la seva defensa, estava volcada en la construcció de les muralles. 
Això portà, en algunes temporades, a abandonar qualsevol alu-a obra, i fins a endeutar-
se fortament. N'hi ha prou amb resseguir l'obra de J.M. Colomer i Panadero La 
vida de Mataró al s. XVI per adonar-se de la quantitat d'acords i l'esforç de la 
Universitat per a la defensa de la vila. 
En el mateix any de 1611 en el qual s'acaba i es beneeix l'ermita, podem lle-
gir en el Libre de joan arnau palau clavari de la universitat de mataró, des del 
2 de juny fins al 19 d'octubre, és a dir, l'època bona per a la navegació, fins a 
dotze pagaments a correus avisant d'atacs o perill de moros. 
«Deu la universitat a, 
2 de juny pagui a un coreu porta avis de una pollaca de moros que prengué 
una barca de sal - p 2 Sous 
E mes a, 9 de juny pagui a un coreu venia de blanes dona avis com en pala-
frugell una pollaca de moros envesti una pollaca francesa y la gent escapa ab lo 
esquií - p 2 S 
E a 10 de juny p. un coreu vingut de bars(elona) dona avis com de mallorca 
avia vingut avis de quatre galiotes eran a la illa de Cabrera - p 2 S 
E a 3 de juliol p. un correu vingué de bars. dona avis com la ciutat de malorca 
los avia escrit com deu vaxells grosos avien posat a harta y manacor cinc y cents 
turchs y avien pres gent y molt bestiar - p 5 S 
E a 25 de juliol dia de St. Jaume p. un correu vingué de bars. dona avis com 
una segetia ab quaranta moros avien saquejada la barca den llanussa p 5 S 
E mes a 26 juliol p. un correu vingué de blanes dona avis com una segetia 
de moros de mil qtas avia feta dar la praho entera a una barca de siges y la defensaren 
los de lloret q salvaren la gent y sen portaren los moros la barca p 5 S 
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E mes a, 3 de agost p. un coreu vingut de st. feliu dona avis de quatre vaxels 
cayres annavan alger - p 5 S 
E mes a, 10 de agost p. un coreu vingut de bars. dona avis com una poUaca 
ab cent moros avia combatut una segetia francesa caregada de llanas y lavia defensada 
la tora de s.Vicens - p 5 S 
E mes a, 22 de dit p. un coreu vingué de blanes dona avis de una fregata de 
moros dona casa a una barca entre blanes i lloret - p 5 S 
E mes a, 23 de agost Ues sous pagats a un coreu vingué dels jurats de canet 
dona avis de dita fregata - p 3 S 
E mes a, 16 de setembre sing sous pagats a un coreu venia de bars. dona avis de 
vuyt naus y una pollaca de moros q daren la casa a una nau catalana fins a denia -
p 5 S 
E a 19 de octubre sinch sous pagats a un coreu porta avis de un vaxell de 
moros avia pres la barca den paratie Dich p 5 S 
esta pagat ab pv p 49 S 
(Arxiu Municipal Mataró) 
Aclariments i comentaris. 
E a 25 de juliol...E a 19 de octubre... En Llanussa, i en Paratie serien mariners 
coneguts. En aquella època ei transport important de la vila es feia amb les barques 
de tràfec. 
E mes a 26 de juliol... la praho, pot provenir de prehensio, derivat de prehendere, 
agafar o posar-se en possessió; significaria tot el que havien adquirit i transpor-
taven, les mercaderies. 
El text ens manifesta que estem en un moment important de la pirateria a la 
nostra costa, el poder turc és encara fort a la Mediterrània i el pirateig és atrevit. 
Les notícies que arribaven constantment, avivaven la memòria que el 1584 
havia estat atacada Pineda i el 1527 Badalona. El sector del Besòs era molt perju-
dicat. Mataró prengué bones precaucions: hi havia vigilància als turons entorn de 
la vila, i a la platja dues bombardes sempre en estat d'alerta. També hi hagué un 
bon temps un vaixell armat davant la nostra platja. 
Sabem, pel Llibre del Clavari, que entre 1604 i 1610 va ser construïda una 
torre al capdavall de l'actual carrer de sant Antoni. Les pedres sobrants s'emplea-
ren en la construcció de l'ermita de Sant Simó. 
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A finals de segle trobarem el magnífic testimoni de l'ex-vot del patró Pere 
Silvestre, de 1691, esculpit a la llinda de la sagristia de l'ermita. Sant Simó hi apareix 
brandant una espasa, un sabre (?) en defensa del patró mataroní. La tradició del 
sabre, a l'origen segurament un pa votiu, podria ser que nasqués en aquesta època. 
La importància que tingué l'advocació contra la pirateria queda ben 
reflectida en els goigs més antics que coneixem, de principis del s. XVIII, en els 
quals, en donar testimoni de la intercessió de l'Apòstol a favor dels seus devots, 
es remarca en el principi de l'estrofa: 
Digan asso als acossats 
dels Moros, jà los ferits, 
altres baldats, y tullits, 
altres dins las tempestats: 
Infinits atribulats 
vos veneran Protector; 
UN ALTRE FLAGELL: LA PESTA. 
Era una altra raó per la qual cosa les viles es tancaven envoltant-se de muralles 
i senyalaven llocs apartats per a les purgues, a les quals sotmetien les persones o 
mercaderies presumptament infectades. 
Fins a les darreries del s. XIX aquesta va ser una de les grans preocupacions 
de la nostra societat. Els mataronins, davant aquest flagell tan temible, s'encomanaven 
a Déu, posant per intercessor sant Sebastià, advocat universal contra la pesta. 
Tanmateix l'ermita, per la seva situació, allunyada de la vila, serà utilitzada 
al llarg del temps en les ocasions de perill. 
Les primeres referències ermita-pesta que trobem són: 
Acord del Consell de la Universitat de la vila, de 15 de maig de 1619. Hi 
ha perill de contagi. (ACA, Secció: Protocols Notarials de Mataró, sèrie Consell, 
núm. 10). 
hem deliberaren que una summa de bales de roba que es entrada en 
la playa de Mataró ab duesfalugas de Nissa i Gènova la qual roba per avuy 
esta tancada dins la capella de St. Simón per a llevar tot dupte y difficultat 
yper donar satisfacio tant als Srs. cancellers de Barcelona y als nostres vehins 
sie dita roba y bales treta de dita capella y aquella juntament ab dues guardes 
de la vila purgue en la arena (text tatxat: playa de Mataró mes en) apartat 
de la playa qual dita roba ni a dites Guardes no sels done entrada en la vila 
fins que aparega als honorables jurats y concell y que se responga als Srs. 
cancellers donantlos rao del que passe les quals guardes sien mestre narsis 
vives y Jaume mayor y que sien pagats de diners de la roba. 
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Poc temps després, el 18 d'agost de 1631, en un perill de pesta, entre els 
diversos nomenaments de guardes del morbo, hi llegim: ítem per al mar y a St. 
Simón es estat elegit y anomenat per tot lo dit honorable cancell a Pere Pujol ab 
un home per torn. (ACA, Protocols Notarials Mataró, e l l ) . 
Més endavant, el 16 d'abril de 1682, es conta que la Universitat de la vila ha 
comprat a les Monges carmelites un tros de terra... per un sementiri y capella fahedora 
sots invocació de nostra Sra. dels desemparats en recort y memòria de les moltes 
persones moriren de la present vila per raho del contagi o pesta y hagué en dita 
vila en los anys 1651 y 1652 les quals foren enterrades en dit tros de terra... fora 
del clos del cementiri, un trosset de terra... es dexà... de la grandària de I altra capella 
que hi ha en lo terme de dita vila nomenada St. Simón i en lo qual puesto ocupant 
dita grandària a la madida de dita altra capella... y la dita capella se construesque 
que es lo fi molt desitjat per dita universitat... (Arxiu Municipal de Mataró). 
VIDA DE L'ERMITA. 
Segueix l'equipament. 
En data 15 de maig de 1619, es decideix l'adquisició d'una campaneta per 
la capella de Sant Simó, de tres arrobes. 
I en data 29 de març de 1622, trobem: ítem deliberaren que sie donat de Cha-
ritat quant tinga possibilitat la universitat a la capella de St. Simón deu lliures per 
obs. duna campaneta y en adjutori delia. (ACA, Protocols Notarials de Mataró, secció 
núm. 10). 
A 9 d'agost de 1632, un text manifesta com l'ermita forma part de l'entorn 
de la vila: ítem deliberaren que sie feta crida a la que es prohibesca tenir abeys 
des dels molins de vent fins als caputxins y St. Simón entorn de la vila a pena de 
tres lliures y (ACA, Prot. Not. Mataró, e l l ) . 
L ' i l de juliol de 1633: En un tall dels habitants de la universitat de la vila 
se'ns parla dels pagaments dels veïns del carrer de St. Simón. (ACA, Prot. Not. 
Mataró, c. 11). Es l'antic camí de sant Simó, que en el tros edificat, a l'interior 
de les muralles, apareix ja reconegut com a carrer de St. Simó. 
Administradors. 
L ' i l d'octubre de 1634, justament en vigílies de la festa del sant, trobem un 
text important sobre el nomenament d'Administradors. Ja se n'havien nomenat durant 
els anys de la construcció (en tenim referència els anys 1578, 79, 83 i 1601, 02, 
03). Ara el nomenament manifesta la normalització de la vida de l'Ermita. El fet 
que aquest fos l'únic acord d'aquella reunió del Consell de la Universitat de la vila, 
li dóna relleu; podem interpretar que l'ermita, en aquell moment, gaudia de consi-
deració entre els mataronins: 
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Fuit deliberatum que de aquí al devant la nominatio de Administradors 
de la capella del Gloriós Sí. Simón lo que als honorables jurats y concell en 
esta forma ço es que quiscun any en lo dimarts de Pascha de Resurrectio desprès 
de la cessasio de jurats y oficials de la universitat aci com se fa nominatio 
de altres oficials també quiscun any se fase de Administradors de St. Simón 
Anomenats per al present any ço es del dia present fins al dimarts de Pascha 
primer vinent fem Administradors Juan Costa Ambros Feu y Juan Pau Castellar. 
(ACA, Prot. Not. Mataró, c. 11). 
Durant una bona colla d'anys, només trobarem als acords municipals referits 
a l'Ermita els nomenaments d'Administradors: els dimarts de Pasqua de 1635, 1636, 
1639, 1640, 1641, 1642, 1644, 1645, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1662. 
És signe d'una gestió plausible d'aquests i també de la valoració de la qual 
frueix l'advocació que pot comptar amb la disposició de tanta gent. Els Administradors 
solen ser tres o quaü^ e i dels més diversos oficis: botiguer, pescador, espaser, cerer... 
(ACA, Prot. Not. Mataró, e l l a c. 15). 
La celebració de la festa de l'apòstol. 
En el Llibre de Cantars de la parròquia de Santa Maria, corresponent a 1648, 
el primer que existeix des de la benedicció de l'ermita, hi consta, en el mes d'octubre: 
A 27 -
Completes A la capella de S. Simón pagan los administradors. 
Hi assistiren el rector, és Antoni Partella, amb els vicaris Jaume Salvador i 
Joan Mascort i dinou preveres més. Costà 1 lliura i dos sous. 
A 28 -
Offici y professo en la capella de St. Simón pagan los administradors. 
Hi assistiren el rector, els dos vicaris, i dinou preveres més. Mascort celebrà 
la missa. L'assistiren dos preveres amb capa. L'obra posà la creu mijana, que porta 
un escolà. Costà 2 lliures i 3 sous. 
Es desprèn clarament del Llibre de Cantars que totes aquestes celebracions 
(completes, ofici, processó) no estaven considerades, com avui ho serien, accions 
pastorals de la parròquia, sinó actes de devoció dels fidels. Podien, doncs, estar sotmeses 
a moltes eventualitats; així a l'any 1659, la nota sobre l'Ofici apareix tatxada i amb 
aquest aclariment marginal: no y vàrem Anar per causa de la pluja. 
Es feien només si hi havia qui els pagués. Fossin els administradors, la 
majoria de vegades, amb les almoines que recaptaven durant l'any, fossin devots 
particulars, com Barthomeu Castellar, que pagà les Completes i l'Ofici de 1650. 
En canvi en els anys 1651, 1652 i 1653 no hi degué haver qui els pagués i no se 
celebraren. No és que hagués minvat la devoció. Som als anys de la darrera gran 
epidèmia de pesta de Catalunya, que com s'ha indicat afectà la vila, i a més la guerra 
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contra la monarquia hispànica, la Guerra dels Segadors, afecta Barcelona i el seu 
entorn. Hi tomà a haver cultes el 1654, 1655, 1656... 
Aquest esquema de celebracions perdurà almenys fins a principis del s. XIX. 
L'últim acte que consta en el Llibre de Cantors és del 28 d'octubre de 1813 (els 
Llibres de Cantars acaben el 1822). 
Obres. 
A 27 de gener de 1664, el Consell de la vila acorda: 
hem han deliberat que attés que la capella de St Simón te necessitats 
de alguns reparos per a la construcció que per ço donan poder als senors 
jurats de fer fer dits reparos y per ells gastar lo que serà necessari de bens 
de la universitat. (ACA, Prot. Not. Mataró, c. 15). 
El 5 d'abril d'aquest mateix any de 1664, entre els comptes de la universitat 
de la vila consta: 
73. Pagarà a Geroni Valeta mestre de cases 38 LI. 16 S. y son per jornals 
de son offici te fets en adobar la capella de St. Simón y la canonada de la 
font del Cami real y demés coses necessàries per dites obres com apar de 
son memorial feta dit die 38 LI. 16 S. 
(Arxiu Municipal de Mataró, Diversis - 19, pag 61 v.). 
A 1672, 1673, 1674, 1675, nomenaments d'Administradors. (ACA. Prot. Not. 
Mataró, c. 17). 
El 7 d'abril de 1676, s'acorda: 
ítem determinaren que en totas las Administracions que dita universitat 
elegeix y nomena per nuïjor direcció del govern de aquellas sie deasi al davant 
per quiscuna de ditas administracions ultra dels administradors acostumats 
de elegir quiscun any sie també elegit y anomenat un clavari y axi mateix 
a la obra de la Iglesia ab lo salari de quinze reals per quiscu de dits clavari 
per lo temps de son clavariat exceptuat al clavari de la administració de la 
capella de St. Simón que volen sie tant solament lo salari de deu reals Ab 
obligatio de donar quiscu delís bonàs e idoneas fermanças a coneguda dels 
senors jurats. 
A la mateixa sessió s'anomenen quatre administradors i per clavari de dita 
administració Jaume Sala pagès. (ACA. Prot. Not. Mataró, c.l7). La proposta no 
apareix en cap altre nomenament posterior. 
A 1677, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684 nomenament d'Administradors 
(Arxiu Municipal de Mataró). 
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El 4 de juliol de 1678, el capellà major i el capellà sagristà de la Capella 
de Ntra. Sra. del Palau, de Barcelona, es traslladen a la rectoria de Mataró on per 
causa de devoció y per pura comanda enlregan y gratiosament dexan al dit Rvd. 
Dr. Antoni Partella rector predit una relíquia que es un dit de St. Simón Apòstol... 
la qual relíquia dit Rvd. Dr. Antoni Partella accepta ab promesa que fa de tenirla 
en sa custodia ab la veneratio deguda y de tornar y restituhir aquella als sobredits 
... o a qui dits Srs. ordenaran... . (ACA, Prot. Not. Mataró, sòrie 1.180, notari 
Salvador Saurí). 
Aquest és el testimoni de la devoció personal a sant Simó d'un mataroní 
notable, tanmateix tota ciutat n'era devota. Bé ho manifesta aquest esdeveniment 
ocorregut sota el mandat del rector Partella, l 'Il d'abril de 1679: 
...anantse continuant ara novament la fabrica y construcció de la obra 
nova que se va fahent per ampliar la Iglesia Parrochiai. desfent la mesa de 
dit altar...se ha trobat una capseta rodona de fusta... i en el seu interior un 
petit pergamí amb un escrit del thenor següent A.D. Mo.Do.XXVIo. die dominica 
festo Sanctorum Apostolorum Simonis et Judae XXVIIIa. mensis octobris Ego 
Magr. Joltannes Myralles Archiepiscopus thezalonicensis canonicus et 
sacresanctae Ecclae Urgellensis consecravi Ecclam et Altare hoc in honorem 
Beatae Virginis Mariae et reliquias capillorum Sanctae Mariae Magdalenae 
in eo intiusi... (ACA, Prot. Not. Mataró, sèrie 1.181, notari Salvador Saurí). 
Traducció: 
En l'Any del Senyor 1526, el diumenge, festa dels Sants Apòstols Simó i Judes, 
28 d'octubre, Jo Mestre Joan Myralles Arquebisbe de Tesalònica i canonge de la 
sacrossanta Església d'Urgell vaig consagrar l'església i aquest Altar en honor a 
la Benaurada Verge Maria i en ell vaig dipositar-hi relíquies dels cabells de Santa 
Maria Magdalena... 
Aquest és un document important, ja que ens dóna notícia concreta de la 
consagració de l'església gòtica de Santa Maria. 
Jubileu concedit a l'ermita de Sant Simó pel papa Innocenci onzè. 
En el Registre Gratiarum (Registre Gratiarum L. 69, fol. 52v.-53-53v.) de l'Arxiu 
diocesà de Barcelona, trobem inscrita el dia 16 d'octubre de 1681 la Butlla següent: 
D. P. 
Innocentius Papa XI. 
Universis christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem et 
Apostolicam benedictionem. 
Ad augendum fidelium religionem et animarum salutem coelestibus 
Ecclesiae thesauribus pia charitate intenti Omnibus utriusque sexus 
Christifidelibus vere penitentibus et confessis ac sacra communione refectis 
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gui Ecclesiam Sancti Sitnonis Apostoli villae Mataronis Barcinonensis dioecessis 
(non tatnen regularium) cui Ecclesiae eiusque capellis et altaribus sive omnibus 
sive singulis eamque seu eas vel ea aut illarum seu illorum singulas vel singula 
etiam visitantibus nulla alia indulgentia reperitur concessa die festo eiusdem 
S. Sitnonis Apostoli a primis vespris usque ad occasum solis festi huiusmodi 
singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum Principum concòr-
dia heresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces 
effuderint plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem 
misericorditer in Domino concedimus. Presentibus ad septenium tantum valituris. 
Volumus autem ut si àlias Christifidelibus in quocumque alio anni die dictam 
Ecclesiam seu capellam seu altare in ea sint visitantibus aliqua alia indulgentia 
perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit vel si pro 
impetratione presentatione admissione seu publicatione presentium aliquid vel 
minimum detur aut sponte oblatum recipiatur presentes nullae. Datis Romae 
apud S. M. Maiorem sub annulo Piscatoris die 11 julii 1681. Presentibus nri 
anno .S. 
J.G.S.Lusius 
Traducció: 
El Santíssim Pare 
Innocenci Papa XI 
A tots els fidels cristians que llegiran aquestes lletres Salut i Benedicció 
Apostòlica. 
Volent amb pietosa caritat promoure la religió dels fidels i la salvació de les 
ànimes amb els tresors espirituals de l'Església, a tots els fidels cristians d'un i altre 
sexe, que veritablement penedits i havent-se confessat i alimentat amb la sagrada 
comunió, visitin l'Església de Sant Simó Apòstol, de la vila de Mataró, a la diòcesi 
de Barcelona, (no dels religiosos); encara que a aquesta església, a les seves capelles 
i altars, ja a tots plegats ja d'un en un, no s'hi trobi concedida cap altra indulgència, 
per als qui la visitin; als qui cada any visitin devotament l'església, o les capelles 
o cadascuna d'elles, o els altars o cadascun d'ells, en el dia de la festa de S. Simó 
Apòstol, des de les primeres Vespres fins a la posta del sol de la festa, en les condicions 
esmentades, i allí preguin per la concòrdia dels Prínceps cristians, l'extirpació de 
les heretgies i l'exaltació de la Santa Mare Església, els concedim misericordiosament 
en el Senyor LA INDULGÈNCIA PLENÀRIA I LA REMISSIÓ DE TOTS ELS 
SEUS PECATS. Essent les presents Lletres vàlides només per set anys. 
Volem tanmateix que si altrament s'hagués concedit als fidels cristians que 
visitessin dita església o capella o altar en qualsevol altre dia de l'any, una indulgència 
de manera peipètua, o duradora per un temps encara vigent; o si per la seva impetració, 
presentació, admissió o publicació es donés quelcom ni que fos mínim o es rebés 
espontàniament ofert; aquestes sien nules. 
Donades a Roma, a Sta. Maria la Major, segellades amb l'anell del Pescador, 
el dia 11 de juliol de 1681. 
Per les presents; davant nostre; en l'any .5. 
Signatura del secretari. 
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El text del breu pontifici va acompanyat de la seva proclamació feta pel Vicari 
General del bisbat de Barcelona Joseph Molins. 
El papa Innocenci XI (1676-1689), de nom Benedetto Odescalchi, havia estat 
home d'armes, capità d'una companyia en la qual era alfèreç el mataroní Antoni 
Partella, ara rector de Santa Maria (des de 1647 a 1685). 
Home enèrgic, s'oposà a les pretensions del rei Lluís XIV de França, i treballà 
per posar ordre i pau a l'Església i als territoris depenents de la Santa Seu. Se'l 
venera com a beat. 
És explicable que un bon devot del sant Simó, com hem vist que era el rector 
Partella, demanés i aconseguís del seu amic el Papa aquest jubileu. Aquest esdeve-
niment, en aquella època, degué contribuir a augmentar les visites a l'ermita, i fet 
i fet a anar donant gruix al que, amb el temps, arribarà a ser Vaplec de Sant Simó. 
A 8 de novembre de 1684, ítem determinan que en quant a una suplica donada 
per los administradors de St. Simón que los prohoms de la vila vajan a veurer y 
estimar la terra y estimada se demana la prenguen per dita capella de St. Simón. 
(Arxiu Municipal. Mataró). 
Nomenament d'Administradors: 1685, 1686, 1 d'abril de 1687. 
El 24 de juny de 1687, per mort de Joan Comes, pescador, anomenen en 
administrador de la capella de St. Simón a Pau Comes pescador de la mateixa vila 
abilitat per lo concell. 1688, 1689, 1690. 
A 4 d'octubre de 1690: ítem com per part dels administradors de Sant Simón 
se hages presentat estar dits administradors incomodats y faltats de diner per fer 
en lo die de dit St. Simón que serà als 28 del present mes la festa y ofici acostumats 
celebrarse quiscun any en tal die y estiga també la universitat incomodada y exausta 
Per ço en cas dits administradors no cuiden de dit ofici se dexe en tal cas de celebrar 
aquell sinó es constas haverne fet vot de vila. (ACA, Prot. Not. Mataró, c l8 ; i 
Arxiu Municipal. Mataró). En el Llibre de Cantars de la parròquia de Santa Maria, 
no hi consta que en aquell any se celebrés cap acte a l'ermita. 
Tanmateix, en aquest final del s. XVII Catalunya ja ha iniciat una recuperació 
econòmica després de la guerra, aldarulls i pesta de la meitat de la centúria, i aquesta 
recuperació, en el camp de l'Església es tradueix en la consecució de relíquies, 
privilegis religiosos i en obres de millora. D'obres a l'ermita se'n parlarà en el 
proper capítol, en el qual s'exposarà documentació a partir de 1690. 
Josep Colomer i Busquets, prev. 
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